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Sistem informasi desa merupakan salah satu komponen dalam 
penyelenggara pelayanan pemerintah desa untuk masyarakat di desa yang 
keberadaannya dibutuhkan karena berhubungan langsung dengan masyarakat 
desa. Pelayanan masyarakat desa merupakan kegiatan pemerintah desa untuk 
melayani masyarakat yang berhubungan dengan administrasi berupa data 
kependudukan, dan surat menyurat. Tugas dari pelayanan pemerintah desa adalah 
melakukan pencatatan data kependudukan dan juga melayani masyarakat yang 
membutuhkan beberapa surat untuk keperluan administrasi. Banyaknya penduduk 
di Desa Mekar Jadi menjadi kendala dalam pencarian data penduduk, banyaknya 
format surat yang digunakan juga menjadi kendala dalam mengeluarkan surat, 
serta pendokumentasian data penduduk dan surat yang pernah dikeluarkan dalam 
bentuk hardcopy beresiko pada kerusakan data. 
Tujuan dibuat sistem ini yaitu memberikan fasilitas berupa pelayanan 
masyarakat desa secara online kepada masyarakat agar membantu mempermudah 
proses pelayanan dan membantu pemerintah desa dalam mengelola data 
kependuduk. Sistem ini berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, Framework Laravel sebagai software, dan MySQL sebagai database. 
Adapun data yang dikelola meliputi data wilayah, data penduduk, data keluarga, 
data kelahiran, data kematian, data pendatang data penduduk pindah, data staff 
desa, data identitas desa, dan surat. Pengguna dari sistem ini meliputi 
Administrator dan Kepala Desa. 
Hasil dari sistem ini dapat menyajkan beberapa laporan seperti laporan 
data penduduk, laporan daftar pemilih tetap, laporan statistik, laporan data 
kelahiran, laporan data kelahiran, laporan data kematian, laporan data pendatang, 
laporan data penduduk pindah, laporan rekap surat. 
 












Village information System is one component in the organizer of village 
government services to the community in the village where it is needed because it 
is directly related to the village community. Village community service is a 
village government activity to serve the community related to the administration 
of population data, and correspondence. The task of the village government 
service is to record population data and also serve the people who need several 
letters for administrative purposes. Many inhabitants in Mekar Jadi village so 
become an obstacle in the search for population data, the number of letters format 
used also become an obstacle in issuing letters, as well as documentation of 
population data and letters that have been issued in the form of Hardcopy is at risk 
of data corruption. 
The purpose of this system is to provide facilities in the form of 
community service online to the community to help facilitate the process of 
service and assist the village government in managing the population data. The 
system is web-based using the PHP programming language, Laravel Framework 
as a software, and MySQL as a database. The data is managed to include regional 
data, population data, family data, birth data, death data, resident data relocate, 
village staff data, village identity data, and letters. Users of this system include 
administrator and headman. 
The results of this system can present several reports such as population 
data reports, fixed selector list reports, statistical reports, birth data reports, birth 
data reports, death data reports, immigrant data reports, population data reports 
moved , a letter recap report. 
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